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本校陳力俊校長於101年2月接任「中華民國斐陶斐榮譽學會」
第34屆理事長，為使會務順利推展，於8月15、16二日，召開第
34屆第2次會員大會，共有31位會員出席，各會員學校代表也利
用這個難得的機會交流情誼及各項業務，是以，大會流程雖然緊
湊，但會場盡是和樂融融的氛圍。
會議開始，陳力俊校長以理事長的身分，特別感謝各會員的出
席及對會務推展的支持。緊接著，就100年及101年度截至6月的
會務及財務進行報告；並對101年收支預算及工作計畫等相關議題
進行審議。最後，也順利完成理、監事補選作業。
學會為表揚有卓越貢獻的人士，每年遴選適當人士予以表揚。
今年第17屆傑出成就獎共有15所分會推薦18位候選人，經過嚴謹
的審查後，由現任政治大學台灣文學研究所講座教授、東華大學
榮譽教授王靖獻教授〈楊牧先生〉，以及現任姚仁祿創意顧問公司
創辦人兼董事長、大小創意齋共同創辦人兼創意長姚仁祿董事長
當選。姚董事長也親臨大會領獎，並以「大學2.0萎縮市場的新型
大學教育想像」為講題發表專題演講，內容發人省思。
「斐陶斐榮譽學會」原名為「中國斐陶斐勵學會」，是天津北
洋大學美籍教授愛樂斯 (J.H.Eh le rs)於民國10年致函國內各大學
發起全國勵學會的組織。英文名為「The Phi Tau Phi Scholastic 
Honor Society」，即希臘艾字母Phi, Tau, Phi之譯音，用以代表
哲學、工學、理學(Philosophia, Technologia, Physiologia)三種學
術。學會以選拔賢能，獎勵學術研究，崇德敬業，共相勸勉，俾
有助於社會之進步為宗旨。民國53年3月「斐陶斐榮譽學會」在臺
恢復總會，會員分團體會員及榮譽會員，共有52所分會，現有榮
譽會員44,458人。
「中華民國斐陶斐榮譽學會」會員大會圓滿完成
陳力俊理事長頒發第17屆傑出成就獎給姚仁祿董事長。第34屆第2次會員大會出席的會員代表共同合影留念。
理、監事補選作業，票數統計情形。 會員大會結束後，本校特別安排會員代表遊後慈湖。
賀   工工系簡禎富特聘教授與博士生郭仲仁同學和產學合作廠商旺宏電子陳振稻先生共同
 發表於IEEE Transactions on Automation Science and Engineering的論文
 「Manufacturing Intelligence to Exploit the Value of Production and Tool Data to 
 Reduce Cycle Time」，榮獲評選為2011年IEEE Transactions on Automation Science 
 and Engineering年度最佳論文(The 2011 IEEE TASE Best Paper Award)
賀   電機系李夢麟副教授、奈微所傅建中副教授、化學系楊家銘副教授、材料系嚴大任副
 教授、數學系張介玉助理教授，及服科所雷松亞助理教授，獲國科會101年度吳大猷先
 生紀念獎
《教務處》
《學務處》
●102年度「教育部補助產業先進設備人才培育資源中心徵件事宜」及「教育部補助產業
●先進設備人才培育學程計畫徵件事宜」，有意願申請者請詳見網頁公告事宜。
●參考網址：https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/1396b67be6102793
●教育部來函修正「各級學校防治人類免疫缺乏病毒傳染及保障感染者權益處理要
●點」，請依說明執行相關業務
●參考網址：http://health.web.nthu.edu.tw/files/14-1142-48131,r1204-1.php
●101年研發替代役報名與說明會，十月開始將陸續安排，約35場左右的說明會。
●開放式課程擴增「雙語化」功能，相關資料持續更新，不限於本國生，以提供多對象
●及一般民眾獲知本校免費提供大學校內課程影片，不受時間、地點限制隨時都能收
●看。完成之課程並製作光碟捐贈清華大學圖書館，目前已捐贈高淑蓉老師微積分課程
●光碟20套，林秀豪老師普物2光碟則製作經授權相關影片中。
《總務處》
●101學年台積館將由義美食品公司提供餐飲，全校師生同仁攜證消費可享9折優惠，9
●月17開學時將部分營業，待施工完成施工完後再全面營業。
說明：
1.施工期間，非相關人員或施工車輛請勿靠近圍籬周邊區域，同時該週邊區域亦請勿停車，以免發生危險與發生愛車汙損之情事。作業期
   間造成不便，敬請見諒。
2.本校聯絡人：營繕組 林文瑜，電話(03)5731338。
雅齋結構補強工程將於101年9月3日至12月1日進行施工作業
《研發處》
●國科會國合處101年第二期「補助國內舉辨國際學術研討會」自9月1日起至9月30日止
●受理申請(本處受理時間至9月28日下午5點前)。
  參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=241
 
《全球事務處》
說明：
1.有意申請者須事先詳讀相關辦法並備妥文件，於規定時間內完成申請並繳交文件，始能進入審查階段。
2.聯  絡  人 ： 國際學生組 陳宣融，信箱：hsjchen@mx.nthu.edu.tw。
3.參考網址 ： http://oga.nthu.edu.tw/cont.php?id=176&m=m6&mm=mm37&tc=5&lang=big5。 
2012年交換生獎學金申請將於9月19日至10月1日開放線上申請
●101學年度春季班新生國際學生獎學金於9月1日至11月1日開放申請。
●本校近日已和德國杜賓根大學續約簽訂學術合約備忘錄及學生交流備忘錄。
說明：
1.創立於1984年的歐洲跨校際微電子研究中心(imec)，以微電子、資訊及通訊技術的研發著稱，專注在領先業界3至10年的研究，是目前
   全世界最大微電子及相關奈米技術的研究中心，研究人員將近2千人，其中6百位研究人員是來自業界的合作研究夥伴和訪問學者。透
   過與大學校院合作歐洲跨校際微電子研究中心(imec)可授予博士學位，中心對博士生並提供獎學金及實習機會，獎學金額度為每月1800
   至1900歐元之間，包括生活費、住宿費、保險及學費。
2.校內聯絡人 ： 國際學生組 鄭伊真、電話：(03)5715131，分機62464。信箱：yichen@mx.nthu.edu.tw。
3.參 考 網 址 ： http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=415&lang=big5。
歐洲跨校際微電子研究中心博士獎學金
《圖書館》
●為加強推廣圖書館各項館藏資源與服務，每學期圖書館均排定各種圖書館利用研習課
●程，101學年度第一學期說明會行程請看：圖書館首頁→利用指引→圖書館利用研習
●說明會。另外，也歡迎各授課老師向圖書館預約，圖書館可針對教師指定設計說明會
●內容，赴課堂上向同學介紹圖書館資源服務。詳細說明請參閱預約網址：圖書館首頁
●→利用指引→圖書館利用研習說明會。
《科管院》
●科管院與玉山創投訂於10月5至7日，舉辦Startup Weekend的活動。本活動起源於美
●國西雅圖的創業擂台，漸擴至世界各地，2011年臺灣開始引入，散播創業的熱忱。活
●動過程中，主辦單位將邀請業師進行指導，活動結束後還可經由競賽方式，爭取國際
●資源協助，以完成創業夢想。
●此外，若具有資訊軟體、商管、或者介面設計等專長者亦歡迎報名。藉由活動中協助
●他人實踐創業夢想，進而學習創業精神、認識創業夥伴。相關訊息請參閱下列網址：
●http://hsinchu.startupweekend.org/、http://swhsinchu2.eventbrite.com/。
《理學院》
《電資院》
說明：
1.簡       介 ： 清華大學主辦(7家國內公民營協辦)提出「東南亞區域共同研究暨培訓–環境保護及綠色科技班」計畫，透過培訓東南亞、南
  亞、及中東(簡稱)地區官、產界之研究、專業技術及其主管級人員以及國內研究生、博士後及年輕學界人員，以為加強我國
  與東南中亞地區間科技合作關係，凝聚區域內學研單位及專家學者與東南中亞區域科技人員之良好溝通交流管道，催生科技
  學術交流及國際共同研究計畫。
2.規劃於2012年11月4日至17日之間執行，邀請來自東南中亞地區外國學員和國內學員參與培訓，由國內講員與國外講員授課。
3.課程內容 ： 環境保護課程(綜合論述、環境教育、環境影響評估、綠色城市、廢水處理技術、廢棄物資源化、綠色復育)、綠色科技課程
  (綠色化學I及II、再生能源技術、奈米科技、國外專題I及II、綜合論壇)、實驗課程(環境採樣、環境檢驗)、實務參訪(廢棄物處
  理、碳中和、污水處理、綠色能源)、文化參訪(故宮博物院、民主廣場、自然科學博物館、環境教育場所)。
4.參考網址 ： http://gmlab.chem.nthu.edu.tw/2012EPGT。
說明：
1.主題： 隨著繪圖處理器(GPU)的快速進步，越來越多的研究藉著GPU來幫助複雜的計算與大量的資料處理，許多新的應用程式也嘗試著以創
 新的方式來利用GPU來提升效能與減少成本。清華大學資訊工程學系的CUDA Center of Excellence將於9月14日舉辦「GPU技術與
 應用研討會」，邀請國內外個領域的專家學者來分享他們使用GPU來幫助研究與發展的成果與經驗，歡迎各界的同好分享與交流。
2.時間： 101年9月14日。
3.地點： 國立清華大學綜合二館8樓 國際會議廳。
4.網址： http://web.cs.nthu.edu.tw/files/13-1015-48153.php。
說明：
1.簡介： 約翰．貝律(1933-2011)，英國作曲家，屢次榮獲奧斯卡最佳電影原創音樂大獎。自007情報員的爵士風格音樂打響名號，樹立諜報
 電影音樂典範；管絃樂作品細膩刻畫大地蒼蒼、史詩巨構、以及冷暖人情，隨著配樂的旋律舒展開來深具詩意的生命篇章。
2.日期： 2012年09月4日至10月2日，每星期二、六晚上8點半，9月29日遇連假暫停播映一次。
3.網址： 清大夜貓子電影院部落格(http://nightcats.blogspot.com/)。
2012環境保護及綠色科技–東南亞區域共同研究暨培訓班
CUDA技術與應用研討會，歡迎報名參加
清大藝中9月影展：John Barry電影配樂影展
《藝文活動》
《演講資訊》
說明：
1.摘要：東西方文化對學習持有迥然不同的理念，這些理念無疑地影響著人們如何學習、如何教導、如何育兒。李瑾教授長期的研究中發現
              西方的學習理念模式為心智取向，而東方的學習理念模式則為美德取向。在演講中，李瑾教授將分析探討在不同文化學習模式影響
              下，家長如何對孩童進行日常社會化，研究實徵資料來自於美國歐裔學童家長與台灣學童家長有關學習情境之親子對話。
2.講者：李瑾 副教授(美國布朗大學教育系)。
3.時間：101年9月12日(週三)，下午2點至4點。
4.地點：教育館225會議室。
學科所【文化與學習講座】 學習的文化傳人：美國與台灣學童家長之比較
●「清華文武雙傑—吳國楨主席與孫立人將軍紀念會」將在101年9月21日下午1點半於合勤
●演藝廳分兩場次舉辦，圖書館規劃在合勤演藝廳外進行展板布置，並安排杜融先生均贈資
●料儀式。紀念會活動結束後，展板將移回總圖書館展示兩周，並搭配書展進行。
●人與土地系列講座『光影夢迴中的土地故事』邀請知名導演林育賢、楊力州，9月8日(六)
●下午2點在合勤演藝廳，活動免費，報名請洽0800-319054。
